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Resumen 
Esta continuación del proyecto 2002 / 2003 es una investigación en sí misma, centrada en el Impacto 
Ambiental de la Propuesta de Intervención Territorial, que tiende a cerrar con profundidad pragmática el 
proyecto. Este, hasta el momento, ha relevado el contexto estructural geofísico, biológico, eco-ambiental, 
histórico- patrimonial y paisajístico, reconstruyendo una cartografía síntesis a partir de datos empíricos 
inconexos de diversa naturaleza, supliendo con un extenso trabajo de campo las incoherencias, las 
inexistencias y las dificultades de acceso a la información. Este proyecto llegó a la inferencia hipotética de un 
esquema teórico proyectual que servirá de base material para el trabajo investigativo de su validación que se 
presenta por este intermedio 
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